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GEF: Guanine nucleotide Exchange Factor









fMLP (10 μM) 
in HBSS+1%BSA
上部: 
HBSS+1%BSA
37oC, 
90分後
裏側に移動してきた細胞
を染色し数える
トランスウェル法
1. ARFの活性化機構の探索
2. 欠損マウスによる検証
3. ARF以外の好中球の細胞運動に影響を及ぼ
すタンパク質の検索
どうして、好中球が移動できるかではなく、
どうして、目的の場所に移動できるのか？
今後の計画
